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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas 
pelayanan dengan minat beli ulang percetakan PT.Citra Wahana Madhani. 2) untuk 
mengetahui pengaruh antara persepsi harga minat beli ulang percetakan PT.Citra 
Wahana Madhani. 3) untuk mengetahui pengaruh antara kualitas pelayanan dan 
persepsi harga dengan minat beli ulang percetakan PT.Citra Wahana Madhani. 
Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah melakukan pemesanan 
minimal dua kali di PT. Citra Wahana Madhani. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
yaitu berjumlah 201 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan program 
SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) adanya pengaruh yang 
positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 17,711. 2) adanya pengaruh yang 
positif dan signifikan dari persepsi harga terhadap minat beli ulang dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 4,892. 3) kualitas pelayanan dan 
persepsi harga secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 
237,487.  
 
Kata kunci: Kualitas layanan, persepsi harga, minat beli ulang.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
